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El valor del cuento en la Educación Infantil 
Título: El valor del cuento en la Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Se relaciona 
principalmente con la literatura infantil, sin olvidar que la enseñanza en la educación infantil es globalizada. Autor: 
Lara Diego Martínez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil. 
ianni Rodari: “El primer conocimiento de la lengua escrita no ha encontrado aún itinerario más 
rico, más lleno de color y más atractivo que el de un libro de cuentos”. 
Dentro de la literatura dirigida a los más pequeños el cuento constituye uno de los recursos 
más importantes durante la etapa de educación infantil. T.Ross en ¡Quiero el tito! define los cuentos 
como relatos de autores contemporáneos o clásicos, caracterizados por su texto breve, a menudo 
jocoso o enternecedor, con animales como protagonistas mayoritarios, y con profusión de 
ilustraciones que se presentan en diferentes formatos, soportes o tipografías. 
LA IMPORTANCIA DEL CUENTO EN EL AULA DE INFANTIL 
Son múltiples las razones por las cuales el cuento supone una herramienta de gran utilidad para los 
docentes en el aula. M. Monfort y A. Juárez en el libro “El niño que habla” citan algunas de ellas: 
• Los cuentos tradicionales introducen al niño en el conocimiento de su cultura y su idioma. 
• A través de los cuentos, los niños se aproximan al conocimiento de un lenguaje más culto, con 
un léxico más variado y una sintaxis más compleja que poco a poco van a ir interiorizando. 
• Los cuentos introducen a los niños en el mundo de la imaginación y la fantasía tan presentes en 
la vida del niño durante los primeros años de vida. 
• El cuento potencia y estimula la memoria. 
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Sin duda, son numerosas las razones por las cuales el cuento aporta grandes beneficios a los más 
pequeños. Sin embargo, para que esto ocurra es necesario utilizarlo adecuadamente. 
EL CUENTO EN EL AULA 
Criterios para seleccionar los cuentos 
Criterios generales 
Para seleccionar adecuadamente los cuentos que pueden formar parte de la biblioteca de aula es 
recomendable hacerlo de acuerdo a una serie de criterios: 
• Adecuar la selección de los cuentos a los intereses propios de cada edad y nivel evolutivo. 
• Analizar el atractivo de las ilustraciones e imágenes del cuento (colorido, brillo, tamaño, 
coherencia con el texto, etc). 
• Tener en cuenta la extensión del relato (que no sea demasiado largo) y tamaño y tipo de letra 
utilizado. 
• Analizar que las imágenes utilizadas guarden relación con el texto al que acompañan. 
• Predominio importante de imagen sobre texto, sobretodo en edades muy tempranas. 
 
Algunas orientaciones para seleccionar según las edades 
• 1º Ciclo de Educación Infantil (0-3 años): es importante presentarle historias simples de niños 
que son como él o en la que los protagonistas son animales. Se debe tener en cuenta la calidad 
de las imágenes e ilustraciones que se presenten: tamaño, colorido, brillo… 
• 2º Ciclo de Educación Infantil (3-6 años) 
3 AÑOS: se debe proporcionar a los niños historias sencillas, afectivas y de acción lineal, que no 
sean complejas ni excesivamente largas. Es recomendable que en los cuentos aparezcan 
elementos que le recuerden a su vida cotidiana. También son atractivas las historias en las que 
aparecen animales porque estos personajes les fascinan, pueden estar humanizados o no y ser 
protagonistas de narraciones reales o ficticias. Las repeticiones rimadas son aconsejables por la 
capacidad de imitación que tienen en estas edades. 
4 AÑOS: aparece en el niño una fantasía desbordante, le fascinan los personajes fantásticos, las 
ciudades encantadas, los países maravillosos…  
5 AÑOS: los niños prefieren situaciones reales y personajes que son como él y con los que puede 
identificarse. 
Espacio: el rincón de la biblioteca 
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Es importante crear en el aula un espacio dedicado a los cuentos para motivar el deseo de aprender 
a leer. El espacio estará bien delimitado y organizado para que los niños se muevan con seguridad. Los 
libros serán seleccionados por el docente con unos criterios claros que respondan a los intereses de la 
edad y del nivel evolutivo, al tipo de ilustraciones que se utilizan y a su relación con el texto y a otro 
tipo de criterios que atiendan a la forma estética del cuento (imágenes, color, brillo, letra, tamaño, 
etc). 
PAUTAS PARA LA NARRACIÓN DE UN CUENTO 
Cuando se narra un cuento, es necesario prepararlo de antemano. Conviene tener en cuenta una 
serie de recomendaciones para favorecer el éxito ante el alumnado que lo esté escuchando: 
• Leer habitualmente cuentos para poder seleccionar el mejor en cada ocasión. 
• Aprender unos cuantos que se hayan seleccionado con antelación: memorizarlos, secuenciarlos, 
etc. 
• Apropiarse de los personajes. Pensar en la voz que tendrán, en la expresión de su rostro, etc. 
• Escribir un guión argumental en un “cuaderno del narrador” con anotaciones sobre la 
interpretación de los cuentos que los niños nos piden con mayor frecuencia. 
• Memorizar algunas fórmulas, como las de inicio y final, las palabras mágicas, frases y palabras 
más pintorescas o hermosas, etc. 
• Sonorizar el cuento: ensayar las onomatopeyas, las voces de los animales, pensar en el ritmo, en 
cuándo hay que susurrar o levantar la voz, etc. 
• Colocar a los oyentes en semicírculo, sentado en el suelo. 
• Solicitar su participación en las frases repetitivas, onomatopeyas, canciones o adivinanzas. (M. 
Bigas y M. Correig, 2000: 240). 
Algunas propuestas de actividades a partir del cuento 
• Desarrollo del lenguaje oral a partir de un diálogo sobre el cuento. 
• Trabajo con el vocabulario que aparece en la historia: familias de palabras, significado de las 
palabras, sonidos difíciles de pronunciar. 
• Secuenciación de las acciones del cuento ordenadamente. 
• Utilización de dibujos relativos al cuento y ordenar las acciones por orden de aparición. 
• Dramatización de determinadas acciones y personajes de la historia. 
• Dramatización completa de todo el cuento (hacer un “teatrillo” con la historia), trabajando a la 
vez la expresión corporal. 
• Dibujo de los personajes del cuento. 
• Realización de modelaje con plastilina o arcilla a algún personaje que aparezca en la historia. 
• Invención de cuentos: Binomio fantástico (enlazar dos palabras inventando una historia con 
ellas, el cuento incompleto, ensalada de fábulas (inventar un cuento con personajes que 
aparezcan en otros cuentos populares). 
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Recomendaciones de libros infantiles  
A continuación, se indican una serie de títulos de cuentos que no pretenden ser una selección 
específica que se deba incluir en la biblioteca de aula sino una lista de recomendaciones que merecen 
siempre estar a disposición de los niños por su calidad literaria. Esta selección la incluyen M. Bigas y 
M. Correig en “Didáctica de la lengua en la educación infantil” (2000): 
• Ahlerg; A.J. (1991): El cartero simpático. Destino. Barcelona. Libro lleno de sobres con 
correspondencia “real” para los personajes de los cuentos populares. 
• Balzola, A. (1982): Serie de “Munia”: Munia y la luna; Munia y la señora piltronera, etc. Destino. 
Barcelona. Delicadas acuarelas para historias llenas de poesía y humor. Un clásico del álbum en 
lengua castellana. 
• Beer, H. de (1988): ¿A dónde vas, osito polar? Lumen. Barcelona. Las tiernas aventuras de un 
osito que se encuentra muy lejos de su casa. 
• Briggs, R. (1988): El muñeco de nieve. Altea. Madrid. Viñetas sin palabras para una noche de 
amistad entre un niño y un muñeco de nieve. El silencio mágico de una noche de invierno. 
Existe vídeo en Aura Comunicación. 
• Bruna, D. (1978): Los animales del zoo. Aguilar. Madrid. La búsqueda de imágenes 
comprensibles para los más pequeños. 
• Brunhoff, J. de (1996): Historia de Babar el elefantito. Alfaguara. Madrid. Con él nació el género 
del álbum. Un clásico de los años treinta. 
• Goffin, J (1991): Oh!. MSV. El Masnou; (1992): ¡Sí!. MSV. El Masnou. La imaginación y la 
sorpresa al servicio de un nuevo modo de construir historias. La modernidad llega a los libros 
para niños. 
• Holzward, W.; Erlbruch, W. (1991): El topo que quería saber quién había hecho aquello en su 
cabeza. Altea. Madrid. Si “aquello” son excrementos, la diversión infantil está garantizada en la 
afanosa búsqueda del topo para pedir explicaciones. 
• Lobel, A. (1978): Historias de ratones. Alfaguara. Madrid. Siete pequeños cuentos para dormir 
a siete ratoncitos. Todos llenos de humor surrealista y de poesía. 
• Lobel, A. (1994): Serie de “Sapo y Sepo”: Sapo y Sepo inseparables, Sapo y Sepo son amigos, 
etc. Alfaguara. Madrid. La amistad entre dos sapos da lugar a excelentes historias construidas 
con todo cuidado para poder ser leídas por lectores principiantes. 
• MacBratney, S. (1995): Adivina cuánto te quiero. Kókinos. Madrid. ¿Hasta dónde llega el amor 
entre una madre liebre y su hijo? ¿Hasta aquí…hasta…? 
• Mckee, D. (1995): Elmer. Altea. Madrid. Un elefante distinto de todos, puesto que no es gris 
sino de retales de brillantes colores y dado a gastar bromas. Un personaje que ha saltado 
fronteras. 
• Mari, I. (1996): El globito rojo. Lumen. Barcelona. Un globo puede transformarse en muchas 
cosas a partir de un bello y exigente trabajo con la imagen. Una propuesta visual sin edad. 
• Minarik, E.H. (1980): Osito. Alfaguara. Madrid. Cuatro pequeñas historias de un osito con el 
que puede identificarse cualquier pequeño y de una madre osa que sabe proteger. 
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• Oxenbury, H. (1987): Palmas, palmitas. Juventud. Barcelona. Otros títulos de la serie “Los 
libros grandes de Hellen Oxembury”. Libros predilectos de los más pequeños y también de los 
adultos porque su contemplación invita a la reproducción real de las palmas y cosquillas que 
nos proponen. 
• Sendak, M. (1995): Donde viven los monstruos. Alfaguara. Madrid. La aceptación y 
canalización de la agresividad infantil. Con él cambió la literatura dirigida a los niños y niñas. Un 
clásico imitado hasta la saciedad que continúa siendo insustituible. 
• Ungerer, T. (1990): Los tres bandidos. Susaeta. Madrid. Existe vídeo en Aura Comunicación. 
Bandidos reconvertidos en cuidadores de huérfanos, los personajes de aventura se presentan a 
los pequeños. 
• Vincent, G. (1982): Serie de “César y Ernestina”: César y Ernestina pierden a Gedeón, Navidad 
con César y Ernestina, etc. Timun Mas. Barcelona. Osos adultos y ratoncitos infantiles. Un 
mundo de animales humanizados para la ternura y el humor. 
 
Recopilaciones de cuentos populares: 
• Colección “Fábulas”; “Cuentos populares”; “El saco” de la Galera. Barcelona. 
• Colección “La media lunita” de Algaida. Madrid. 
• Duran, T y Ventura, N. (1979): Cuentacuentos. Siglo XXI. Madrid. 
• Mil años de cuentos. Milán. Barcelona, 1990. Serie 
• Rodríguez Almodóvar, A. (1983): Cuentos al amor de la lumbre I y II. Anaya. Madrid. 
(M. Bigas y M. Correig, 2000: 246-248). 
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